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 Аннотация:  В статье отмечается актуальность Профессионального 
стандарта «Корреспондент средств массовой информации», утвержденно-
го Министерством труда и социальной защиты РФ в 2014 г., раскрывается 
опыт подготовки журналистов в Московском гуманитарном университете.
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 Abstract: The article explains the relevance of the Professional standard 
for “Mass media correspondent” approved by the Ministry of labour and social 
protection of the Russian Federationof Russian Federation in 2014. Also described 
is the experience of providing education in journalism at Moscow University for the 
Humanities.
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Политика государства в сфере высшего образования современной 
России во многом опирается на программную статью Президента В. В. Пу-
тина «Строительство справедливости. Социальная политика для России» 
(Статья Путина … , 2012: Электр. ресурс). В этой статье, наряду с другими 
важными вопросами, рассмотрены проблемы высшего образования. Ак-
цент сделан на том, чтобы «вернуть престиж и высокое качество россий-
ского высшего образования». Подчеркнуто, что «программы обучения 
в их прикладной части должны формироваться при непосредственном 
участии объединений работодателей. Мы — вместе с другими развитыми 
странами — уже нашли оптимальную форму подготовки профессионалов, 
владеющих прикладными компетенциями. Это прикладной бакалавриат, 
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Индустрия	 коммуникаций	 определила	достаточно	 высокую	планку	

















В	докладе	 ректора	Московского	 гуманитарного	 университета,	 про-
фессора	 И.	 М.	 Ильинского	 на	 собрании	 руководящего	 персонала,	 про-

































развивает	 сотрудничество	 с	 профессиональными	 организациями.	 Вот	
несколько	 примеров.	 Московский	 молодежный	 многофункциональный	
центр	 (МММЦ)	 проводит	 комплекс	 мероприятий	 для	 студентов	 в	 сфе-
ре	медиакоммуникаций.	Центральный	из	них	—	это	Форум	молодежных	






Спикерами	 форума	 стали	 опытные	 специалисты-практики,	 пред-
ставляющие	крупнейшие	федеральные	СМИ:	ТАСС,	телеканалы	«Россия	
1»,	Russia	Today,	LifeNews,	радиостанции	«Говорит	Москва»,	«РСН»,	печат-













































Основная	 образовательная	 программа	 направления	 подготовки	
«Журналистика»	в	МосГУ	имеет	одну	важную	особенность.	С	первого	се-
местра	студенты	активно	изучают	профессиональные	дисциплины,	что	






добиться	 качественного	 изучения	 таких	 «усеченных»	 предметов?	 Ока-
зывается,	 выход	 есть.	Он	кроется	 во	 второй	половине	общей	нагрузки.	
Если	самостоятельную	работу	не	пускать	на	самотек,	то	она	может	дать	
тот	самый	эффект	объема	изучаемых	тем.	Здесь	необходимо	создать	си-
стему	 аттестации	 по	 материалам,	 которые	 студенты	 обязаны	 изучить	
самостоятельно.	Это	предусмотрено	образовательным	стандартом,	толь-
ко	 далеко	 не	 все	 этим	 пользуются.	 Принципиально	 важно	 правильно	













Какие	 навыки	 формируются	 у	 студентов	 по	 требованиям	 профес-
сионального	 стандарта?	 Выпускник	 вуза	 должен	 определять,	 находить	
и	 разрабатывать	 актуальные	 интересные	 темы	 для	 целевой	 аудито-
рии.	 Пользоваться	 современными	 средствами	 связи,	 информационно-
коммуникационными	 технологиями	 для	 поиска	 информации.	 Исполь-








в	 студенческом	 коллективе.	 Из	 всего	 многообразия	 показателей,	 кото-
рые	влияют	на	качество	учебного	процесса,	можно	выделить	следующие.	














































стимулом	 и	 хорошим	 укреплением	 конкурентных	 возможностей	 буду-
щих	 выпускников	 было	 бы	 освоение	 дополнительных	 программ	 в	 Ин-
ституте	дополнительного	 образования:	 режиссура	телевидения	и	 кино,	
верста	печатных	изданий,	фотожурналистика,	бренд-менеджмент,	еvent-
маркетинг	и	других.
Показателем	 качества	 подготовки	 и	 эффективным	 инструментом	
трудоустройства	 выпускников	 является	 портфолио,	 подготовленное	 за	




видах	 деятельности	 (учебной,	 научно-исследовательской,	 спортивной,	
творческой,	социальной)	за	время	обучения	в	вузе.	Безусловно,	главная	
составляющая	портфолио	выпускника	направления	подготовки	«Журна-









блюдения	 в	 отношении	 студентов	 групп	журналистов	дают	достаточно	
много	«пищи»	для	анализа	учебно-воспитательного	процесса.	В	прошлом	











шему	мнению,	 способствует	 успешной	 учебе	 студентов?»	Ответы	 были	


























учебно-воспитательных	 приемов.	 Здесь	 необходимо	 дать	 возможность	
каждому	студенту	реализовать	себя	в	разных	сферах:	профессиональной,	







работали	 студенты-журналисты	 с	 абитуриентами	в	 общественной	при-
емной	комиссии	в	МосГУ	в	летнее	время.
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